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I kooliastme õpetajate hinnangud mängude kasutamise kohta inglise keele tunnis 
 
Resümee 
 
Mängud on sobiv meetod õpetamaks esimeses kooliastmes inglise keelt, sest need on lõbusad 
ja muudavad võõrkeeles suhtlemise tähenduslikuks. Bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida, 
mida I kooliastme õpetajad peavad keelemängude kasutamise juures oluliseks ja milliseid 
mänge nad inglise keele tunnis kasutavad. Meetodina kasutati ankeetküsitlust, millele vastas 
36 õpetajat Tartumaalt ja Harjumaalt. 
Uurimuse tulemustest selgus, et õpetajate arvates motiveerivad keelemängud õpilasi võõrkeelt 
õppima sest mängides omandatakse keelt loomulikul viisil. Mängude valimisel arvestasid 
õpetajad kõige enam laste keeletasemega ja pärast mängu läbiviimist tunnustasid õpilasi. 
Õpetajad mängisid tunnis lastega erinevaid keelemänge, eriti sõna-, laulu- ja rütmimänge. 
Uusi mänge leidsid õpetajad peamiselt internetist ja erialastest raamatutest. 
 
Primary School Teachers’ Opinions of Using Games in the English Class 
 
Abstract 
 
Games are a good method for teaching English at primary level because they are fun and 
make speaking English meaningful. The main purpose of this study was to find out what 
primary school teachers thought of using language games and what kind of games they used 
in the English class. 36 teachers from Tartumaa and Harjumaa answered the questionnaire.  
The teachers believed that language games motivated students to learn a foreign language and 
during games students aquired language naturally. While choosing a game the teachers took 
into account their students’ language level. After playing the game children’s achievements 
were recognised. The teachers played different language games in class, whereas word games, 
rhythm games and singing games were the most common. The main sources for finding 
games were the Internet and books. 
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Sissejuhatus 
 
Võõrkeele õppimise alustamine varases eas on tänapäeval muutunud üha levinumaks. 
Uurijad Chuang (2001) ja Vos (s.a) leiavad, et võõrkeelega võib tutvust teha juba 
väikelapseeas, mil seda õpitakse hoopis efektiivsemalt kui täiskasvanuna. Nad väidavad, et 
lapsed, kes alustavad võõrkeeleõpet varakult, võivad selles saavutada väga kõrge 
professionaalse taseme.  
Lastele on iseloomulik hea imitatsioonivõime ja liikuvus, mida saab võõrkeele 
õppimisel tõhusalt rakendada (Järva, 1998; Phillips, 1995). Nooremas eas sobivad võõrkeele 
õpetamiseks hästi keelemängud. Kuna lapsed ei ole teadlikud keeleõppijad, siis mängulistes 
tegevuses ei saa nad arugi, et võõrkeeleõpe on tegelikult keeruline ja aeganõudev protsess 
(Dunn, 2005). Lapsed lähevad kergesti kaasa uute tegevuste ja teemadega ning on 
uudishimulikud tavapärasest erinevate olukordade suhtes (Brewster, Ellis & Girard, 2002; 
Dunn, 2005). 
 Keelemängud ei ole ainult hea ajaviitmise võimalus. Nende abil on võimalik lastele 
õpetada erinevaid keeleteemasid läbi põneva ja kaasahaarava tegevuse. Samas leidub vähe 
uuringuid selle kohta, kui palju ja mis põhjustel keelemänge võõrkeeletundides kasutatakse. 
Uurimistöö eesmärgiks on teada saada, mida arvavad I kooliastme õpetajad keelemängude kui 
ühe olulise võõrkeeleõppemeetodi kasutamisest inglise keele tunnis ning mis eesmärkidel nad 
neid kasutavad. 
 
Keelemäng kui võõrkeeleõppe meetod  
Võõrkeele õppimiseks on mitmeid erinevaid meetodeid. Nooremate laste puhul 
soovitatakse kasutada laule, salme, jutukesi ja mänge (Antonaros & Couri, 2003; Brewster et 
al., 2002; Bruce, 2004; Lewis & Bedson, 1999; Phillips, 1995; Wright, Betteridge & Buckby, 
2006). Keelemäng on reeglitel põhinev mäng, mis lisaks keelele sisaldab ka mängulisi 
elemente (Hadfield, 1999). Mängu ülesanne on õpetada võõrkeelt, treenida kas hääldust, 
sõnavara, grammatikat vm. Mängu eesmärgiks on kasutada keelt õigesti, näiteks teada lauses 
olevate sõnade järjekorda, osata võõrkeelset sõna, kasutada täislauseid ja õigeid sõnalõppe 
(Hadfield, 2004; Macedonia, 2005).  
Macedonia (2005) rõhutab, et mängud on igapäevaste töövihikuharjutuste kõrval hea 
viis võõrkeelt praktiseerida. Praktiseerimine on vajalik, sest siis harjutakse valima õigeid 
ajavorme, sobilikku kõnetempot, ning keel muutub ladusamaks. Saar (1997) lisab, et lapse 
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vanuse kasvades muutuvad tema mängud fantaasiarikkamaks, sisaldades rohkem kujutlusi ja 
väljamõeldisi, mis eeldavad rohkem võõrkeele kasutamist. Laps hakkab seetõttu üha enam 
seda praktiseerima. 
Mäng pakub võimalust ette kujutada mitmesuguseid sündmusi ja olukordi ning 
kehastuda erinevatesse rollidesse. Laps paneb mängu oma näitlejaoskused. Mängides 
aktiviseerub ka kõne (Ugaste, Tuul & Välk, 2009). Nii tekib reaalsena näiv situatsioon, kus 
võõrkeeles kõnelemine tundub õpilasele eesmärgipärane ja omab tähendust. Keelereegleid 
märgatakse läbi probleemülesannete lahendamise. Esemed, mustrid, värvid, miimika ja 
tegevus saavad uue tähenduse, mis on vastavuses keelemängude sisu ja ideega, ning 
kinnistavad uut sõnavara (Tomlinson & Masuhara, 2009; Wells & Narkon, 2011). Mäng 
rikastab lapse sõnavara, sest tal tuleb esemeid nimetada ja kirjeldada, ning seostada omavahel 
tegevusi ja lelusid (Saar, 1997). 
Mitmed autorid (Brewster et al., 2002; Lewis & Bedson, 1999; Macedonia, 2005; 
Tomlinson & Masuhara, 2009; Wells & Narkon, 2011; Wright et al., 2006) rõhutavad ka 
mängude rolli õpimotivatsiooni tekkimisel ja hoidmisel. Nad kinnitavad, et keelemäng 
tekitab, ja hoiab üleval huvi, ning innustab lapsi võõrkeelt õppima. Mängides osalevad lapsed 
enese teadmata keeleõppeprotsessis. Mänguline tegevus toetab kognitiivset arengut ja kutsub 
esile erinevaid positiivseid emotsioone (nt rahulolu, õnn, elevus, üllatus), mis omakorda 
motiveerivad õpilasi osa võtma. Brewster et al. (2002) näevad mängudes vahendit õpetamaks 
raskeid ja ebameeldivaid keeleteemasid (nt grammatika), muutes need lastele huvitavamaks.  
Antonaros ja Couri (2003) väidavad, et mängu ja võõrkeeleõpet on omavahel lihtne 
siduda. Õpilane saab selle abil tutvuda paljude teemadega nagu perekond, ametid, rahvused, 
kehaosad, värvid, riided, numbrid jt. Keelemängud kujutavad endast suurepärast praktikat 
arendamaks kõiki osaoskusi koos: hääldust ja sõnavara, kuulamis- ning rääkimisoskust. Lastel 
tekib ka parem ettekujutus grammatikareeglitest (Hadfield, 2004). Lewis ja Bedson (1999) 
ning Phillips (1995) lisavad, et läbi keelemängude saab laps teadmisi ka teiste eluks vajalike 
ja oluliste väärtuste kohta. Näiteks õpib ta endale püstitatud eesmärkide täitmist, püüab 
arvestada kaaslastega, ja oskab võitmise asemel mõnikord ka kaotada. 
 
Võõrkeeleõppeks sobivad mängud 
Antonaros ja Couri (2003), Brewster et al. (2002), Lewis ja Bedson (1999), Wright et 
al. (2006) toovad välja mitmeid erinevaid keelemänge, mis arendavad keele osaoskusi ning 
võimaldavad õpetada sõnavara. Need mängud võivad lapsele tuttavad olla lasteaiast. 
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Võõrkeele õppimisel asendub emakeel võõrkeelega. Kuna esimeseks võõrkeeleks on lastel 
koolis enamasti inglise keel, on järgnevate mänguliikide tutvustamisel toodud näiteid inglise 
keele õpetamiseks sobivatest mängudest. 
Võõrkeele õppimiseks sobivad mitmesugused lauamängud nagu täringu-, pildi-, 
kaardi- ja joonistamismängud. Ugaste (2009) nimetab lauamängude seas ära ka doominod, 
lotod, pusled ning paarispildid. Lauamängudes kasutatakse tavaliselt mitmesuguseid pilte, mis 
kujutavad tegevusi või esemeid, mis omakorda vastavad ingliskeelsetele sõnadele. Pildid on 
üheks parimaks vahendiks õpetamaks algajatele inglise keelt. Neis mängudes tuleb tavaliselt 
pilte võrrelda, leida nende vahel erinevusi või sarnasusi või nimetada piltide vahelist seotust 
(Ruutmets & Saluveer, 2008). Õpilased koguvad, annavad ära, vahetavad, sorteerivad või 
loendavad pilte ka kaardimängudes (Brewster et al., 2002). 
Joonistamismängude ülesanne lisaks loovuse arendamisele, on tekitada lastes 
motivatsiooni enda tööst rääkida. Lapsed kirjeldavad võõrkeeles pildil toimuvat ja nimetavad 
tegelasi või esemeid. Nooremad lapsed veel nii palju inglise keeles ei suhtle, sellepärast sobib 
neil õpetaja küsimustele vastata kas „ei“ või „jah“ (Wright et al., 2006).  
Liikumismängud, nagu näiteks rollimängud, käsutäitmismeetodil põhinevad mängud 
ning laulu- ja rütmimängud, võimaldavad võõrkeele kasutamise kõrval organiseerida ka 
mitmesuguseid tegevusi. Tomlinson ja Masuhara (2009) sõnul on lapsed liikumismängudes 
alati aktiivsed ja see soosib omakorda keelekasutust, sest neil on vaja üksteisega pidevalt 
suhelda. Ühendades liikumise muusikaga, aitab see sõnavara kiiremini meelde jätta, sest 
samaaegselt rütmiga korratakse pidevalt võõrkeelseid väljendeid (Antonaros & Couri, 2003). 
Tomlinson ja Masuhara (2009) kinnitavad, et mängu muudab huvitavamaks ka erinevatesse 
rollidesse kehastumine (treener, ajakirjanik, mängija). Rollimängud, mis nõuavad näitlemist 
ja imiteerimist, õpetavad lapsi vastamise asemel ka küsima. Dialooge läbi mängides ei 
tarvitata üksnes võõrkeelseid sõnu, vaid õpitakse kasutama ka õiget hääletooni ja hääldust 
(Scott & Ytreberg, 2001). 
Käsutäitmismeetodil (total physical response) põhinevad mängud toetuvad 
võõrkeelest arusaamisele ja füüsilise reageerimisele. Õpetaja annab korralduse, mida tuleb 
lastel mõista ja täita. Tegu võib olla kas tegevustes traditsiooniliste vajaminevate korralduste 
täitmisega (nt Stand up. Look at me.) või erinevate mänguliste „kuula ja tee“ tüüpi 
ülesannetega, näiteks kuula ja korda, kuula ja joonista, kuula ja näitle (Ruutmets & Saluveer, 
2008).  
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Lastega sobib mängida ka mitmesuguseid arvamis- ja sõnamänge. Kui esimeses tuleb 
lastel valida õige/vale vastuse vahel (Wright et al., 2006), siis sõnamängudes keskendutakse 
nende tähendusele, veerimisele ja häälimisele (Brewster et al., 2002). Wells ja Narkon (2011) 
lisavad, et sõnamängud rikastavad laste sõnavara, motiveerivad neid võõrkeelt omandama, ja 
tekitavad neis huvi lugemise vastu.  
Lisaks traditsioonilistele mängudele leidub tänapäeval ka rohkesti lastele mõeldud   
arvutimänge. Connolly et al. (2011) uurisid, kas viimased motiveerivad õpilasi võõrkeelt 
õppima. Tulemused näitasid, et valdav osa uuritavatest, kes kasutasid  keele omandamiseks 
arvutimänge, said hiljem inglise keele kontrolltöödes väga häid tulemusi. Nad kinnitavad, et 
ilusa graafikaga võõrkeelsed arvutimängud meelitavad lapsi, ning visuaalne pilt koos 
sõnavaraga aitab viimast kiiremini meelde jätta. Ka õpilased nõustusid, et arvutimängud on 
lõbusad ja tekitavad neis tahet inglise keelt õppida. 
Keelemängude erinevad liigid võimaldavad lastel liikuda, rolle võtta, matkida, otsida, 
peita ja mõistatada. Inglise keeles suhtlemist harjutatakse läbi lõbusa, kuid samas läbimõeldud 
ja sisuka tegevuse. 
 
Mängu valimine 
Kuna keelemänge on palju, on nende vahel valimine keeruline tegevus. Lapsed 
nõuavad sageli oma vanu lemmikuid. Brewster et al. (2002) ütlevad, et laste soove tuleks 
arvestada, aga mänge võiks mõnikord vahetada. Mängides pidevalt üht ja sama mängu, 
korratakse kogu aeg ka sama teemat ja laps ei õpi enam midagi uut. Mäng läheb põnevamaks, 
kui muuta reegleid või tegevuste järjekorda. Brewster et al. (2002), Lewis ja Bedson (1999) 
ning Macedonia (2005) esitavad rea küsimusi, millest lähtudes on kergem võõrkeeleõppeks 
sobivat mängu valida: 
 Kas keelemängul on olemas kindel peaeesmärk? 
 Kas mäng seisneb õpilaste vahelisel võistlusel või koostööl? 
 Kas keeleõppemängu on võimalik kohandada vastavalt laste vanusele, 
keeletasemele ja võimekusele? 
Lewis ja Bedson (1999) lisavad, et kindel teema ja arusaadav eesmärk garanteerivad 
lõbusa ja õpetliku mängu. Nad ei soovita hüpata teemast teemasse, sest lapsed tahavad teada, 
mida õpetaja neilt täpselt ootab. Noorematele lastele meeldivad rohkem koostööl põhinevad 
tegevused kui võistlusmängud, sest nii tekib nendevahelisi pingeid vähem ja õpitakse koos 
töötama (Brewster et al., 2002; Scott & Ytreberg, 2001; Hadfield, 1999). Vaatamata sellele 
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soovitatakse mängida mõlemaid variante, sest kui keskenduda ainult koostööl põhinevatele 
mängudele, ei mõista laps, mida tähendab võit, mida kaotus. Kui mängus puudub igasugune 
võistlusmoment, kaob ka õpilase motivatsioon. 
Valides mängu, kus tuleb tegutseda võistkondadena, on vajalik leida igasse gruppi üks 
liider. Tema vastutab varustuse väljajagamise ja tagasipaneku ning oma võistkonnale detailide 
selgitamise eest (Brewster et al., 2002). Wright et al. (2006) ütlevad, et liider võib olla mõni 
aktiivsem ja edukam laps, aga mõnikord võib õpetaja mängu juhiks nimetada ka kellegi 
vähem edukama või tagasihoidlikuma. Liidri positsioon muudab õpilase avatumaks ja 
julgemaks. Hea on, kui õpilased jagab võistkondadeks õpetaja, sest siis ei juhtu nii, et mõni 
laps kaaslaste poolt eemale tõrjutakse. 
Brewster et al. (2002), Lewis ja Bedson (1999) ning Dunn (2005) toovad välja mõned 
keelemängude kasutamisega seotud probleemid. Nimelt ei suuda väikesed lapsed väga pikalt 
ühe tegevuse juures püsida ja seega ei saa mäng kesta terve õppetunni. Samuti peab keele 
õppimiseks mõeldud tegevus olema piisavalt mänguline ja kaasahaarav, sest igava tegevuse 
korral kaob õpilaste tähelepanu ja huvi õpitava vastu kiiresti. Nooremate laste puhul võib 
keele õppimine kulgeda ka aeglaselt ja õpitu ununeda väga kiiresti. 
 
Mängu läbiviimine 
Pärast keelemängu valimist, on õpetaja ülesandeks aidata mängu läbi viia. Eeltöö on 
siinkohal oluline, sest siis õpetaja teab, kuidas seda lastele tutvustada ja kui palju mängu 
sekkuda. Tähtis on õpetada lastele selgeks kergemad väljendid nagu I don’t understand (ma ei 
saa aru), I’m sorry (mul on kahju), I don’t know (ma ei tea) jms. Niisuguste väljendite abil 
saavad lapsed endast märku anda, kui nad abi vajavad. Kui lastele on selge mängus vajaminev 
sõnavara, ei karda nad ka osaleda (Antonaros & Couri, 2001). Mitmed autorid (Brewster et 
al., 2002; Dunn, 2005; Saks, 1997) eristavad mängu läbiviimisel erinevaid faase: reeglite 
tutvustamine, mängimine ja kokkuvõtmine. 
Mängureeglite tutvustamine. Ugaste (2005) leiab, et enne uue mängu läbitegemist on 
vajalik leida viis, kuidas seda lastele tutvustada (ettenäitamine, sõnaline selgitus). Reeglid 
peavad olema arusaadavad. Õpetajal on valida, kas selgitada lastele reegleid eesti või inglise 
keeles. Üldlevinum (Antonaros & Couri, 2003; Brewster et al., 2002 ; Lewis & Bedson,1999)  
on seisukoht, et reeglite tutvustamine võiks aset leida pigem võõrkeeles. Emakeele võib appi 
võtta, kui mäng on keerulisem. Samas soovitavad Dunn (2005) ja Phillips (1995) kasutada 
ainult emakeelt, sest nii saavad asjaosalised rutem aru, mida tegevus endast kujutab. Ruutmets 
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ja Saluveer (2008) lisavad, et selgituste jagamisel tulevad appi pantomiim, näoilmed ja žestid. 
Macedonia (2005) peab oluliseks, et mängureeglite seletamine ei võtaks kaua aega, sest 
õppetunni aeg on piiratud. 
Mängimine. Mängimise faasis tuleb arvestada aja ja materjalidega. Hadfield (1999) 
väidab, et keelemängu katsetamine enne kellegi teise peal, aitab pärast õpilastega mängides 
tegevust kontrolli all hoida ja lõpetada mäng haripunktil. Antonaros ja Couri (2003) leiavad, 
et õpetaja peamine roll mängus on lapsi juhendada ja toetada, kiita ja julgustada, ning sekkuda 
mängu vaid siis, kui tekib vajadus. Nad ei soovita mängu ajal laste poolt tehtavaid keelevigu 
parandada, seda on parem teha peale mängu kokkuvõtvas osas. Pidev mängu sekkumine rikub 
selle loomulikku kulgu ja tekitab lastes ebakindlust. Õpetaja ülesanne on vigu märgata, 
näiteks need paberile kirja panna, et siis pärast mängimist need koos õpilastega üle vaadata 
(Hadfield, 1999). Brewster et al. (2002) lisavad, et lapsi jälgides saab õpetajale selgeks, 
millised mängud täidavad keeleõppe eesmärki kõige paremini, ja millised lastele kõige enam 
meeldivad. 
Mängu kokkuvõtmine. Mängu lõpus tehakse koos lastega kokkuvõtte, et süveneda 
läbitehtud tegevusse, kuulata ja korrata koos uusi omandatud võõrkeelseid sõnu või fraase 
(Antonaros & Couri, 2003; Saks, 1997). Phillips (1993) rõhutab, et lapsed vajavad pärast 
mängu kindlasti tagasisidet. Õpetaja ülesanne on lapsele öelda, milline on tema keeleoskus ja 
kuidas ta ülesandega hakkama sai. Nooremad lapsed vajavad palju tunnustust ja kiitust. Järva 
(1997) ja Phillips (1993) soovitavad samuti õpetajal lastega pidevalt nõu pidada ja lasta neil 
oma arvamust avaldada, mis neile meeldis või ei meeldinud. Tulemused on niisuguse 
töökorralduse puhul palju paremad. Võitjat ei pea autasustama, pigem tuleb kasuks kas 
suuline kiitus või nime äramärkimine teadetetahvlil. Sõnaline tunnustus, mida antakse nii 
mängu võitjale kui ka teistele osavõtjatele, ei kaota laste tahet edaspidiseks mängimiseks ja 
hoiab paremini ühtekuuluvustunnet. Iga laps peab tundma, et tema osavõtt tegevusest oli 
tähtis ja vajalik (Scott & Ytreberg, 2001). 
Keelemängud on suurepärased varast võõrkeeleõpet motiveerivad ja toetavad 
tegevused. Kuigi mängudel on olemas kindlad reeglid, lasevad need ka õpilaste fantaasial 
vabalt lennata. Laste juhendamine ja tunnustamine julgustab neid rohkem võõrkeeles 
kõnelema ja oma kujutlusvõimet rakendama. 
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Varasemad uurimused 
 Töid, mis on uurinud varast võõrkeeleõpet, leidub üsna palju (vt nt Chuang, 2001; 
Dunn, 2005; Einaru, 2007; Haljak, 2009; Karmiste, 2009; Karu 2009; Peek, 2008), kuid 
uurimusi otseselt keelemängude kohta leidis autor vähe. Tomlinson ja Masuhara (2009) on 
uurinud liikumismängude rolli võõrkeeleõppes. Nad leidsid, et liikumismängude abil on hea 
õpetada inglise keelt, tugevdades samaaegselt laste füüsilist vormi. Samas rõhutavad autorid, 
et selliseid mänge võetakse pigem hea ajaviitena kui tõsise õppemeetodina. Tõestamaks 
vastupidist, on nad toonud terve rea näiteid selle kohta, kuidas liikumismänge võõrkeeleõppes 
efektiivselt kasutada.  
Arvutimängude tähtsat positsiooni keele õppimisel kinnitavad Connolly et al. (2011). 
Nende uurimuse tulemused on näidanud, et põnevad ja hea disainiga arvutimängud 
innustavad lapsi enam võõrkeelt õppima ja nende abil jääb uus sõnavara kiiremini meelde. 
Tiisleri (2004) õpetajate seas läbi viidud uurimus näitas, et keelemänge kasutatakse pigem 
sõnavara ülekordamiseks ja meeldejätmiseks, kui näiteks grammatika õpetamiseks. 
 
Uurimuse eesmärk ja uurimisküsimused 
 Võõrkeeleõppeks mõeldud mängud  on hea meetod õpetamaks lastele inglise keelt. 
Mängud muudavad keeleõppe lastele huvitavaks ja lõbusaks. Kuna keelemängudega seotud 
uurimusi on vähe, on uurimistöö eesmärgiks välja selgitada, mida õpetajad arvavad 
keelemängude kui ühe võõrkeeleõppemeetodi kasutamisest inglise keele tunnis. Eesmärgist 
lähtuvalt püstitati järgmised uurimisküsimused: 
1. Millistel eesmärkidel õpetajad keelemänge kasutavad?  
2. Mida peavad õpetajad tähtsaks keelemängude valimise juures? 
3. Mida peavad õpetajad oluliseks keelemängude läbiviimisel? 
4. Kui sageli kasutavad õpetajad erinevaid keelemänge? 
5. Kust saavad õpetajad ideid keelemängude kohta? 
 
 
Metoodika 
 
Valim ja protseduur 
Uurimus viidi läbi kahekümne viies Harjumaa ja Tartumaa põhikoolis. Andmed koguti 
2011. aasta mais/juulis. Esimese kooliastme õpetajatele saadeti 70 ankeeti ja tagasi saadi neist 
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36 (51.4 %). Õpetajate e-posti aadressid leiti internetist koolide kodulehekülgedelt. Enamus 
vastanutest olid 41-50 aastased, pikema kui kümneaastase inglise keele õpetamise 
kogemusega õpetajad. Vastanud õpetajate staaži ja vanust näeb tabelist 1.  
 
                       Tabel 1. Õpetajate vanus ja staaž 
  Õpetajate arv Protsent 
   Vanus 
  Üle 50             8 22.2 
41-50 14 38.9 
31-40 7 19.4 
20-30 7 19.4 
   Staaž 
  Üle 10 a 20 55.6 
5-10 a 11 30.6 
Alla 5 a 5 13.9 
                    
Mõõtvahend 
Uurimuse läbiviimiseks kasutati ankeetküsitlust (vt Lisa 1). Ankeet koosnes kolmest 
osast. Esimeses osas oli esitatud 34 väidet, millest esimesed 16 olid keelemängude kasutamise 
põhjuste kohta I kooliastme inglise keele tunnis. Väited 17-24 olid mängude valimise ja 
väited 25-34 mängude läbiviimise kohta. Õpetajatel paluti anda väidetele hinnanguid 4-
pallisel Likerti tüüpi skaalal (4- olen täiesti nõus, 3- pigem nõustun, 2- pigem ei nõustu, 1- ei 
ole üldse nõus), märkides sobiva variandi ristiga.     
Teises osas sooviti teada saada keelemängude kasutamise sagedust. Õpetajad pidid 6- 
pallisel skaalal märkima, kui sageli nad erinevaid keelemänge kasutavad (6- peaaegu igas 
tunnis, 5- kord nädalas, 4- kord paari nädala jooksul, 3- kord kuus, 2- kord paari kuu jooksul, 
1- mitte kunagi). Lõpuks paluti õpetajatel esitatud nimekirjas märkida, millistest allikates 
saadakse ideid mängude kohta. Taustaandmetest küsiti õpetajate vanust ja inglise keele 
õpetamise staaži. Andmeanalüüs viidi läbi tabeltöötlusprogrammis Excel. 
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Tulemused 
 
Keelemängude kasutamise eesmärgid 
Selleks, et teada saada, millistel eesmärkidel keelemänge kasutatakse, paluti õpetajatel 
hinnata väiteid 4-pallisel Likerti skaalal (4- olen täiesti nõus, 1- ei ole üldse nõus). 
Tulemustest ilmnes, et peamine põhjus keelemängude kasutamiseks on see, et mängides 
omandavad lapsed keelt loomulikul teel, teadvustamata, et nad seda õpivad (M=3.62, 
SD=.50). 28 õpetajat hindas väidet kõige kõrgemalt. Veel hinnati kõrgelt seda, et mängud 
motiveerivad keelt õppima (M=3.62, SD=.44) ja mängudes esinev kordamine aitab kinnistada 
sõnavara (M=3.57, SD=.47), ning et need muudavad lapsi enesekindlamaks, julgustades neid 
üksteisega rohkem suhtlema (M=3.52, SD=.69). Madalamalt hinnati väiteid, mille kohaselt 
keelemänge kasutatakse siis, kui lapsed on tunnis hästi käitunud (M=1.97, SD=.69), või tunni 
lõpus, kui muud teemad on läbi vaadatud (M=2.20, SD=.70). Õpetajate hinnangute 
kirjeldavad statistikud on esitatud tabelis 2. 
 
Tabel 2. Õpetajate hinnangud keelemängude kasutamise põhjuste kohta 
 
M SD MIN MAX 
     1. Kasutan keelemänge, sest need tekitavad reaalse 
situatsiooni, kus võõrkeeles rääkimine tundub loomulik. 3.47 .50 3 4 
2. Kasutan keelemänge, sest mängu kontekst aitab lastel 
mõista võõrkeele vajalikkust. 3.07 .84 1 4 
3. Kasutan keelemänge, sest mängides omandavad lapsed 
keelt loomulikult, teadvustamata, et nad seda õpivad. 3.62 .50 2 4 
4. Keelemängud tekitavad erinevaid positiivseid  
emotsioone, mis motiveerivad keelt õppima. 3.62 .44 2 4 
5. Kasutan keelemänge, sest need loovad pingevaba 
õhkkonna, mis vähendab keele õppimisega seotud 
ärevust ja stressi. 3.35 .65 2 4 
6. Kasutan keelemänge, sest need muudavad lapsi 
enesekindlamaks, julgustades neid üksteisega rohkem 
suhtlema. 3.52 .69 2 4 
7. Keelemänge kasutan siis, kui lapsed on tunnis hästi 
käitunud. 1.97 .69 1 3 
8. Kasutan keelemänge tunni lõpus, kui muud teemad  
on läbi võetud. 2.20 .70 1 4 
9. Kasutan keelemänge, et tuua tundi vaheldust. 3.50 .49 3 4 
10. Kasutan keelemänge, sest lisaks võõrkeeleoskusele 
soodustavad need ka laste kognitiivset arengut. 3.45 .56 2 4 
11. Kasutan keelemänge raskemate teemade  
(nt grammatika) õpetamiseks. 2.67 .67 2 4 
12. Kasutan keelemänge, sest need võimaldavad      
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arendada erinevaid osaoskusi koos mitte isoleeritult. 3.30 .73 1 4 
13. Kasutan keelemänge loomuliku intonatsiooni ja 
kõnetempo harjutamiseks. 3.20 .88 1 4 
14. Kasutan keelemänge, sest neis esinevad kordused  
võimaldavad kinnistada sõnavara. 3.57 .47 3 4 
15. Keelemängudes erinevaid probleemülesandeid 
lahendades õpib laps keele struktuure loomulikult. 3.05 .92 1 4 
16. Kasutan keelemänge, sest need võimaldavad  
ühendada keeleõpet ja teisi erinevates õppeainetes 
käsitletavaid teemasid. 3.07 .80 1 4 
 
Keelemängude valimine 
Järgnevalt sooviti välja selgitada, millega õpetajad keelemängude valimisel 
arvestavad. Vastustest ilmnes, et õpetajad arvestasid keelemängude valimise juures eelkõige 
laste keeletasemega (M=3.62, SD=.44). Lisaks sellele pidasid õpetajad oluliseks õpilaste 
vanust ja võimeid (M=3.60, SD=.45). Kõige vähem arvestati mängu valimisel laste soovidega 
(M=2.60, SD=.64). 16 õpetajat hindas väidet madalalt. Õpetajad eelistasid pigem koostööl 
põhinevaid (M=3.12, SD=.58) kui võistlusmänge (M=2.25, SD=.83). 23 neist hindas kõrgelt 
koostööl seisnevate mängude kasutamist. Õpetajad valisid õpilase liidri rolli sõltumata tema 
keeletasemest (M=2.64, SD=.90). 18 õpetajat hindas väidet kõrgelt. Õpetajate hinnangute 
kirjeldavad statistikud on tabelis 3.  
 
Tabel 3. Õpetajate hinnangud keelemängude valimise kohta 
  M SD MIN MAX 
     17. Keelemängu valimisel arvestan laste soovidega. 2.60 .64 2 4 
18. Keelemängu valimisel arvestan laste keeletasemega. 3.62 .44 3 4 
19. Keelemängu valimisel arvestan laste vanusega. 3.60 .45 3 4 
20. Keelemängu valimisel arvestan laste võimetega. 3.60 .45 3 4 
21. Liidri valin õpilaste seast, kellel on parem keeletase. 2.50 .65 1 4 
22. Liidri valin sõltumata õpilaste keeletasemest. 2.64 .90 1 4 
23. Eelistan keelemänge, mis põhinevad laste  
omavahelisel koostööl. 3.12 .58 2 4 
24. Eelistan keelemänge, mis põhinevad võistlusel. 2.25 .83 1 4 
 
Keelemängude läbiviimine 
Leidmaks vastust sellele, millega õpetajad arvestavad keelemängude läbiviimisel, 
paluti õpetajatel hinnata väiteid 25-34. Selgus, et suurem osa õpetajaid pidas mängu lõppedes 
tähtsaks lapsi aktiivse võõrkeele kasutamise eest tunnustada (M=3.67, SD=.40). 28 õpetajat 
hindas väidet kõige kõrgemalt. Veel leidsid õpetajad, et mängureeglite seletamisel on hea 
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kasutada miimikat ja žeste (M=3.36, SD=.61) Lastele reeglite selgitamisel kasutati õpetajate 
hinnangul  mõlemat, nii inglise kui eesti keelt (M=3.22, SD=.75). Õpetajad parandasid laste 
keelevigu pigem mängu jooksul (M=2.47, SD=.87) kui selle lõpus (M=2.42, SD=.87). 
Õpetajate hinnanguid näeb tabelis 4. 
 
Tabel 4. Õpetajate hinnangud keelemängude läbiviimise kohta 
  M SD MIN MAX 
     25. Mängureegleid selgitan emakeeles. 2.62 .93 1 4 
26. Mängureegleid selgitan inglise keeles. 2.17 .80 2 4 
27. Mängureeglite selgitamisel kasutan nii eesti kui inglise 
keelt. 3.22 .75 1 4 
28. Mängureeglite selgitamisel inglise keeles võtan lisaks 
selgitusele abiks miimika ja žestid. 3.36 .61 2 4 
29. Keelemängus kasutatava uue sõnavara õpetan lastele  
selgeks enne mängimist. 3.20 .51 2 4 
30. Laste kõnelemisel tekkinud keelevigu parandan mängu 
jooksul. 2.47 .87 1 4 
31. Laste kõnelemisel tekkinud keelevigu parandan pärast  
mängu lõppemist. 2.42 .87 1 4 
32. Keelemängu lõpus kordan koos õpilastega üle uued  
äraõpitud sõnad. 3.20 .74 1 4 
33. Keelemängu lõpus annan hinnangu laste keeleoskusele. 2.57 .94 1 4 
34. Keelemängu lõpus tunnustan lapsi aktiivse võõrkeele 
kasutamise eest. 3.67 .40 3 4 
 
Erinevate keelemängude kasutamissagedus 
Selleks, et teada saada, kui sageli õpetajad erinevaid keelemänge kasutavad, paluti neil 
anda hinnangud mängude kasutamise sageduse kohta 6-pallisel skaalal (6- peaaegu igas 
tunnis, 1- mitte kunagi). Tulemustest ilmnes, et enamik õpetajaid kasutasid keelemänge kord 
paari nädala jooksul. 23 õpetajat (63.8%) kasutas laulu- ja rütmimänge, 19 (52.7%) 
pildimänge ning 18 täringumänge kord paari nädala jooksul. Kord nädalas kasutas 8 õpetajat 
(22.2%) lauamänge ja 7 (19.4%) pildimänge. Selgus, et 8 (22.2 %) õpetajat kasutas 
sõnamänge peaaegu igas tunnis ja 9 (25 %) õpetajat väitsid, et nad ei kasuta arvutimänge 
mitte kunagi. Täpne ülevaade mängude kasutamissagedusest on esitatud tabelis 5. 
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Tabel 5.  Õpetajate hinnangud keelemängude kasutamise sageduse kohta 
 Peaaegu 
igas 
tunnis 
Kord 
nädalas 
Kord 
paari 
nädala 
jooksul 
Kord 
kuus 
Kord 
paari 
kuu 
jooksul 
Mitte 
kunagi 
N % N % N % N % N % N % 
             
Liikumismängud 3 8.3 4 11.1 11 30.5 9 25 6 16.6 3 8.3 
Pildimängud 3 8.3 7 19.4 19 52.7 4 11.1 3 8.3   
Kaardimängud   2 5.5 14 38.8 6 16.6 9 25 5 13.8 
Lauamängud   8 22.2 11 30.5 9 25 7 19.4 1 2.7 
Arvutimängud   1 2.7 6 16.6 13 36.1 7 19.4 9 25 
Täringumängud   2 5.5 18 50 8 22.2 7 19.4   
Joonistamismängud 2 5.5 7 19.4 15 41.6 11 30.5 1 2.7   
Arvamismängud 6 16.6 5 13.8 12 33.3 7 19.4 6 16.6   
Rollimängud 2 5.5 5 13.8 17 47.2 10 27.7 2 5.5   
Laulu- ja 
rütmimängud 
4 11.1 5 13.8 23                              63.8 4 11.1   
Sõnamängud 8 22.2 10 27.7 14 38.8 4 11.1     
Käsutäitmismeetodil 
põhinevad mängud 
 
1 
 
2.7 
   
12 
 
33.3 
 
12 
 
33.3 
 
8 
 
22.2 
 
2 
 
5.5 
Muu   1 2.7   1 2.7     
 
Allikad keelemängude leidmiseks 
Saamaks ülevaadet, kust õpetajad saavad ideid keelemängude kohta, paluti neil 
etteantud loetelust märkida vastavad infoallikad. Ilmnes, et enamik õpetajaid saab ideid 
internetist (märgitud 34 korral). Õpetajad vastasid, et saavad uusi mõtteid ka erialastest 
raamatutest ja ajakirjadest (märgitud 30 korral). Kahekümnel õpetajal oli olemas isiklik 
keelemängude kogu. Õpetajatel oli võimalus ka ise loetellu allikaid lisada. 8 õpetajat kasutas 
seda võimalust, tuues välja, et ideid kogutakse koolitustelt (märgitud 3 korral) ja vanadest 
koolikonspektidest (märgitud 1 korral). Kolmel korral märkisid õpetajad, et nad mõtlevad 
mänge ise välja. Õpetajate eelistused on toodud tabelis 6.  
 
Tabel 6. Allikad mängude leidmiseks 
  
Mitmel korral 
märgitud 
  Internet 34 
Erialased raamatud ja ajakirjad 30 
Õpikud 25 
Kolleegid 23 
Isiklik keelemängude kogu 20 
Muu 8 
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Arutelu 
 
Keelemängud on hea vahend lastele võõrkeele õpetamiseks, kuna nad võimaldavad 
võõrkeelt õppida seda enesele teadvustamata, olles samaaegselt kaasahaaravad ja lõbusad. 
Mängud motiveerivad lapsi keelt omandama, sest mängides ei näe nad võõrkeeleõppes 
keerulist ega aeganõudvat protsessi, vaid uut ning huvitavat tegevust (Dunn, 2005). 
Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada, mida I kooliastme õpetajad arvavad keelemängude 
kasutamisest inglise keele tunnis ning millistel eesmärkidel nad neid kasutavad. 
Tulemusi analüüsides selgus, et suurem osa vastanutest kasutas keelemänge eelkõige 
sellepärast, et nende abil õpivad lapsed keelt loomulikult. Mängud võimaldavad luua reaalse 
situatsiooni, kus võõrkeeles kõnelemine tundub lastele tähenduslik ja vajalik, mida rõhutavad 
ka mitmed uurijad (Tomlinson & Masuhara, 2009; Wells & Narkon, 2011). Vaatamata sellele, 
et nende abil saab lisaks sõnavarale õpetada veel näiteks hääldust või grammatikat, kasutati 
mänge valdavalt sõnavara õpetamiseks ja kinnistamiseks (Hadfield, 2004; Macedonia, 2005). 
Sama näitas ka Tiisleri (2004) õpetajate seas läbi viidud uurimus, et üle poolte õpetajatest 
hindas madalalt väidet (Macedonia, 2005; Tomlinson & Masuhara, 2009), mille kohaselt nad 
kasutavad keelemänge pigem siis, kui lapsed on tunnis viisakalt käitunud või tunni lõpus, kui 
kohustuslikud teemad on läbi võetud.  
Keelemängude valimine võib osutuda keeruliseks tegevuseks, sest õpetajal on vaja 
teada, milline on laste keeleoskus, vanus ja võimekus (Brewster et al., 2002; Macedonia, 2005 
jt). Küsitluse tulemused kinnitasid, et eelkõige arvestati õpilaste keeletaseme, seejärel ea ja 
võimetega. Teades oma õpilaste keeleoskuse taset, oskab õpetaja leida neile sobiva 
keelemängu. Uuring näitas, et õpetajad arvestasid mängu valimisel laste soovidega vähe. 
Laste soove võiks kuulda võtta, sest nad tahavad mängida ka oma lemmikmänge (Brewster et 
al. 2002).  
Selgus, et üle poole õpetajatest pidasid keelemängu valimise juures veel tähtsaks, et 
see põhineks koostööl mitte võistlusel. Noorematele lastele sobivad paremini koostööl 
põhinevad tegevused, sest need tekitavad  nende vahel vähem pingeid kui võistlusmängud 
(Brewster et al., 2002; Hadfield, 1999 jt). Mängus tuleb sellele leida liider. Õpetajatest pool 
väitis, et valib mängu liidriks õpilase sõltumata tema keeletasemest. Seda tulemust võib 
pidada positiivseks, sest nii saavad ka halvema keeleoskusega ja tagasihoidlikumad lapsed 
end proovile panna. Ühtlasi muudab juhiks olemine neid julgemaks ja avatumaks (Wright et 
al., 2006). 
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Keelemängu läbiviimisel peab õpetaja mõtlema, kuidas õpilastele reegleid tutvustada, 
kui sageli mängu sekkuda ja kuidas mängu lõpetada. Ilmnes, et suurem osa õpetajatest võttis 
lastele mängureeglite selgitamisel appi miimika ja žestid. Näoilmete ja pantomiimi kasutamist 
soovitavad ka Ruutmets ja Saluveer (2008), kuna igasugune näitlik tegevus aitab õpilastel 
kiiremini mängu sisu mõista. Kuigi mitmed autorid (Antonaros & Couri, 2003; Brewster et 
al., 2002 jt) väidavad, et mängu juhiseid on parem tutvustada võõrkeeles, vastas enamus 
õpetajatest, et nad teevad seda vahelduvalt mõlemas, nii inglise kui emakeeles. Sama näitas ka 
Tiisleri (2004) uurimus, millest selgus, et õpetajad selgitasid reegleid pigem emakeeles kui 
võõrkeeles. Põhjus võib olla selles, et nooremate laste keeleoskus on veel madal ja neil võtab 
reeglitest arusaamine aega. Samas ei saa juhiste selgitamine kaua kesta, sest õppetunnil on 
kindel aeg (Macedonia, 2005).  
Antonaros ja Couri (2003) ning Hadfield (1999) soovitavad parandada keelevigu 
pärast mängu, sest nii ei segata mängu loomulikku kulgu. Tulemustest ilmnes aga, et õpetajad 
parandasid vigu mängu jooksul mitte lõpus. Võib oletada, et õpetajatel ei püsi mängu käigus 
tekkinud vead meeles, sellepärast eelistavad nad neid parandada mängu ajal. Keelemängud 
hoiavad ülal laste motivatsiooni võõrkeeleõppeks (Brewster et al., 2002). Selgus, et enamus 
küsitluses osalenuid tunnustas õpilasi pärast mängu aktiivse võõrkeele kasutamise eest, mis 
tekitab neis soovi ka edaspidi sellest osa võtta. 
Kuna uurimusi keelemängude kasutamise sageduse kohta leidub vähe, siis küsiti 
õpetajatelt, kui sageli nemad erinevaid mänge kasutavad. Õpetajad kasutasid keelemänge kord 
paari nädala jooksul. Kõige sagedamini kasutasid nad sõnamänge. Õpetajad väitsid, et 
mängivad neid igas tunnis. Üllatav oli, et veerand vastanud õpetajatest ei kasutanud inglise 
keele tunnis mitte kunagi arvutimänge. Üksikud neist vastasid, et kasutasid viimaseid tunnis 
kord paari nädala jooksul. Põhjus võib olla selles, et igal õpetajal pole klassiruumis arvutit või 
ei ole ta piisavalt pädev seda kasutama. Samas kinnitavad Connolly et al. (2011) uurimuse 
tulemused, et arvutimängud motiveerivad lapsi võõrkeelt õppima.  
Ankeedile vastanud õpetajad märkisid, et peamiselt leiavad nad ideid mängude kohta 
internetist. Selline tulemus oli ootuspärane, sest internetiühendus on tänapäeval lihtsalt 
kättesaadav. Teise allikana toodi välja erialased raamatud ja ajakirjad. Ilmnes, et enamusel 
uuritavatest oli olemas isiklik keelemängude kogu. Seega saab järeldada, et õpetajad 
kasutavad oma tunnis erinevaid keelemänge. Kogu olemasolu nimetas koguni kakskümmend 
õpetajat. Vaatamata ankeedile vastanud õpetajate pikale tööstaažile (inglise keele õpetamise 
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kogemus üle 10 aasta) tuli välja, et vaid mõni üksik koostas keelemänge ise. Sarnane tulemus 
oli ka Tiisleri (2004) uurimistöös. 
 Kuna uurimuse valim oli väike ja küsitleti vaid kahe Eesti maakonna koolide 
õpetajaid, siis ei saa käesoleva uurimuse põhjal teha üldistusi. Küll aga võib järeldada, et 
õpetajad hindavad kõrgelt keelemängude rolli võõrkeele õppimisel varases eas. 
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Lisa 1. Andmekogumisinstrument 
Hea õpetaja!  
Olen Tartu Sotsiaal- ja haridusteaduskonna üliõpilane Kadi Viitak ja vajan Teie abi oma 
bakalaureusetöö kirjutamisel. Soovin välja selgitada, mida peavad õpetajad oluliseks 
keelemängude kasutamise juures, milliseid mänge ja kui sageli nad neid I kooliastme (I-III kl) 
inglise keele tunnis kasutavad. Teie vastused on konfidentsiaalsed ja neid kasutatakse vaid 
selle uurimistöö raames. Küsimustiku täitmine võtab umbes 10 minutit.  
 
 I Palun hinnake 4-pallisel skaalal, mil määral nõustute järgmiste väidetega.  
4- olen täiesti nõus, 3- pigem nõustun, 2- pigem ei nõustu, 1- ei ole üldse nõus 
    1 2 3 4 
1. Kasutan keelemänge, sest need tekitavad reaalse situatsiooni, kus 
võõrkeeles rääkimine tundub loomulik. 
        
2. Kasutan keelemänge, sest mängu kontekst aitab lastel mõista 
võõrkeele vajalikkust. 
      
3. Kasutan keelemänge, sest mängides omandavad lapsed keelt 
loomulikult, teadvustamata, et nad seda õpivad. 
        
4. Keelemängud tekitavad erinevaid positiivseid emotsioone, mis 
motiveerivad keelt õppima. 
        
5. Kasutan keelemänge, sest need loovad pingevaba õhkkonna, mis 
vähendab keele õppimisega seotud ärevust ja stressi. 
        
6. Kasutan keelemänge, sest need muudavad lapsi enesekindlamaks, 
julgustades neid üksteisega rohkem suhtlema. 
        
7. Keelemänge kasutan siis, kui lapsed on tunnis hästi käitunud.         
8. Kasutan keelemänge tunni lõpus, kui muud teemad on läbi võetud.         
9. Kasutan keelemänge, et tuua tundi vaheldust.         
10. Kasutan keelemänge, sest lisaks võõrkeeleoskusele soodustavad 
need ka laste kognitiivset arengut. 
        
11. Kasutan keelemänge raskemate teemade (nt grammatika) 
õpetamiseks. 
        
12. Kasutan keelmänge, sest need võimaldavad arendada erinevaid 
osaoskusi koos mitte isoleeritult. 
        
13. Kasutan keelemänge loomuliku intonatsiooni ja kõnetempo 
harjutamiseks. 
        
14. Kasutan keelemänge, sest neid esinevad kordused võimaldavad 
kinnistada sõnavara 
        
   
 
15. Keelemängudes erinevaid probleemülesandeid lahendades õpib 
laps keele struktuure loomulikult.  
        
16. Kasutan keelemänge, sest need võimaldavad ühendada keeleõpet 
ja teisi erinevates õppeainetes käsitletavaid teemasid. 
        
17. Keelemängu valimisel arvestan laste soovidega.         
18. Keelemängu valimisel arvestan laste keeletasemega.         
19. Keelemängu valimisel arvestan laste vanusega.         
20. Keelemängu valimisel arvestan laste võimetega.         
21. Liidri valin õpilaste seast, kellel on parem keeletase.         
22. Liidri valin sõltumata õpilaste keeletasemest.         
23. Eelistan keelemänge, mis põhinevad laste omavahelisel koostööl.         
24. Eelistan keelemänge, mis põhinevad võistlusel.         
25. Mängureegleid selgitan emakeeles.         
26. Mängureegleid selgitan inglise keeles.         
27. Mängureeglite selgitamisel kasutan nii eesti kui inglise keelt.         
28. Mängureeglite selgitamisel inglise keeles võtan lisaks selgitusele 
abiks miimika ja žestid. 
        
29. Keelemängus kasutatava uue sõnavara õpetan lastele selgeks enne 
mängimist. 
        
30. Laste kõnelemisel tekkinud keelevigu parandan mängu jooksul.         
31. Laste kõnelemisel tekkinud keelevigu parandan pärast mängu 
lõppemist. 
        
32. Keelemängu lõpus kordan koos õpilastega üle uued äraõpitud 
sõnad. 
        
33. Keelemängu lõpus annan hinnangu laste keeleoskusele.         
34. Keelemängu lõpus tunnustan lapsi aktiivse võõrkeele kasutamise 
eest. 
        
   
II Palun märkige 6-pallisel skaalal kui sageli kasutate järgnevaid keelemänge.  
6- peaaegu igas tunnis, 5- kord nädalas, 4- kord paari nädala jooksul, 3- kord kuus,  2- kord 
paari kuu jooksul, 1- mitte kunagi 
    1 2 3 4 5 6  
1. Liikumismängud            
2. Pildimängud            
   
 
3. Kaardimängud            
4. Lauamängud            
5. Arvutimängud            
6. Täringumängud            
7. Joonistamismängud            
8. Arvamismängud             
9. Rollimängud            
10. Laulu- ja rütmimängud            
11. Sõnamängud            
12. Käsutäitmismeetodil põhinevad mängud            
13. Muu (palun lisage)           
  
III Kust saate ideid keelemängude kohta? Tehke Teile sobivate vastusevariantide ette 
ristike.  
  Õpikutest  
  Erialastest raamatutest ja ajakirjadest    
  Internetist 
  Kolleegidelt 
  Mul on omal olemas keelemängude kogu  
  Muu (palun lisage) 
  
Palun tehke sobiva vastusevariandi ette ristike.  
Teie vanus 
  20-30 
    31-40 
  41-50 
  50+ 
 
   
 
Tööstaaž 
 
 
 
 
 
 
 
Suur tänu, et leidsite aega küsimustiku täitmiseks. Teie vastused on uurimustöö 
koostamisel suureks abi.
 
  Kuni 5 aastat 
    5-10 aastat 
  Üle 10 aasta 
